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MOTTO 
 
                 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan”1 
(QS. Al-Mujadalah : 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Muh. Mu’inudinillah Bashri, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Klaten: Indiva Media Kreasi, 
209), hal. 106 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Student Facilitator 
And Explaining Untuk Meningkatkan Keterampilan Eksplorasi Mata Pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam Peserta Didik Kelas V SDN Kendalbulur 2 Boyolangu 
Tulungagung” ini ditulis oleh Daisya Mairini NIM 2817123033 dibimbing oleh 
Moh. Arif, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Metode Pembelajaran Student Facilitator And Explaining, IPA, 
Keterampilan Eksplorasi. 
 
Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode 
pembelajaran. Yang melatarbelakangi penelitian ini berdasarkan pengamatan 
SDN Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung, terdapat masalah yang dihadapi 
dalam proses pembelajaran IPA. Guru kelas V mengatakan bahwa banyak peserta 
didik yang tidak memperhatikan, sehingga hal ini berdampak pada minimnya 
pemahaman materi yang berakibat pada prosentase kelulusan hanya sekitar 25% 
dari 26 peserta didik.Selain itu, banyak peserta didik yang kurang menguasai 
keterampilan-keterampilan dalam pembelajaran IPA, diantaranya adalah 
keterampilan menyebutkan, mengkomunikasikan, mengobservasi, menganalisa 
dan menyimpulkan. Untuk itu, peneliti menerapkan metode pembelajaran Student 
Facilitator And Explaining dalam proses pembelajaran IPA karena dengan 
menggunakan metode ini partisipasi atau aktivitas peserta didik yang kurang dapat 
meningkat sehingga apa yang menjadi sasaran atau tujuan pembelajaran dapat 
dicapai. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana metode 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining dalam keterampilan eksplorasi 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Pesawat Sederhana peserta 
didik kelas V di SDN Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung? (2) Bagaimana 
peningkatan keterampilan peserta didik dalam eksplorasi melalui metode 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam materi Pesawat Sederhana peserta didik kelas V di SDN 
Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
(1) Mendekripsikan melalui metode pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining  dalam keterampilan eksplorasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam materi Pesawat Sederhana peserta didik kelas V di SDN Kendalbulur 2 
Boyolangu Tulungagung. (2) Mengetahui peningkatan keterampilan peserta didik 
dalam eksplorasi melalui penerapan metode pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Pesawat 
Sederhana peserta didik kelas V di SDN Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (Classroom 
Action Research) mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis dan 
Taggart. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 
tes, wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan catatan lapangan. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan eksplorasi peserta didik 
setelah penerapan metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining 
mengalami peningkatan.Pada siklus I, ketuntasan belajar 27% dengan rata-rata 
65.Kemudian mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 54% dengan rata-
rata 73. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 
penerapan  metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat 
meningkatkan keterampilan eksplorasi mata pelajaran IPA kelas V SDN 
Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung. 
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ABSTRACT 
   
Thesis with the title "Implementation Method Learning Student Facilitator 
and Explaining to Improve Skills Exploration Subjects Natural Science Students 
Class V State Elementary School Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung" was 
written by Daisya Mairini NIM 2817123033 supervisor by Moh. Arif, M.Pd. 
 
Keywords: Method of Student Learning Facilitator and Explaining, Natural 
Science Education, Skills Exploration. 
 
The quality and success of learning is strongly influenced by the ability 
and accuracy in selecting teachers and teaching methods. The background of this 
research is based on observations of State Elementary School Kendalbulur 2 
Boyolangu Tulungagung, there are problems encountered in the process of 
learning Natural Science Education. He said that many students do not pay 
attention, so it has an impact on the lack of understanding of the material that 
resulted in the graduation percentage is only about 25% of 26 learners. In 
addition, many students who did not master the skills in learning Natural Science 
Education, which are mentioned skills, communicate, observe, analyze and 
conclude. To that end, researchers applied learning method Student Facilitator and 
Explaining the process of learning Natural Science Education for using this 
method of participation or activity of learners who are less able to rise so that 
what is being targeted or learning objectives can be achieved. 
The problems in this research are: (1) How does the application of learning 
methods Explaining Student Facilitator and can improve the skills of exploration 
on the subjects of Natural Sciences Simple Aircraft material fifth grade students at 
State Elementary School 2 Kendalbulur Boyolangu Tulungagung? (2) How to 
increase the skills of students in class V in the exploration of the subject matter of 
Natural Sciences Simple Aircraft fifth grade students at State Elementary School 
2 Kendalbulur Boyolangu Tulungagung? 
The purpose of this study are: (1) decrypting through learning methods 
Explaining Student Facilitator and can improve the skills of exploration on the 
subjects of Natural Sciences Simple Aircraft material fifth grade students at State 
Elementary School 2 Kendalbulur Boyolangu Tulungagung. (2) Determine the 
increase in class V student’s skills in exploration on the subjects of Natural 
Sciences Simple Aircraft material fifth grade students at State Elementary School 
Kendalbulur 2 Boyolangu Tulungagung. 
This study uses classroom action research design follows the model 
developed by Kemmis and Taggart. Data collected by using observation, testing, 
interviews, documentation, questionnaires, and field notes. Analysis of the data 
used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion. 
Step-by-step application of learning methods Student Facilitator and 
Explaining are: researchers express competence to be achieved, the researcher’s 
demonstrated/presenting material, giving researchers the opportunity learners to 
explain to the others either through chart/map concept and other researcher’s 
together learners conclude idea/opinions of learners. 
Exploration skills of learners after the application of learning methods 
Student Facilitator and Explaining the increase.In the first cycle, learning 
xx 
 
completeness 27% with an average of 65.Then on the second cycle increased to 
54% with an average of 73. Based on the results, it can be concluded that the 
application of learning methods Explaining Student Facilitator and can improve 
the skills of exploration subjects science class V State Elementary School  
Kendalbulur2 Boyolangu Tulungagung. 
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  ﺺ ُﺨﱠ ﻠ َﻤ ُﻟ ْا َ
"ﺗَـْﻨِﻔْﻴُﺬ أُْﺳُﻠْﻮُب اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ اﻟﻄﱠَﻠَﺒِﺔ اْﻟُﻤَﻴﺴﱠِﺮ َوِﺷﺮَِح ﻟَِﺘْﺤِﺴْﲔِ َﻣَﻬﺎرَاِت ِاْﺳَﺘْﻜَﺸﺎِف أَْﻃُﺮْوَﺣُﺔ َﲢَْﺖ ُﻋﻨـْ َﻮاِن 
 2ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر  ﺔ َِﻋﺎِت اْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﻄﱠِﺒْﻴِﻌَﻴِﺔ اﻟﻄﱡَﻼِب اﻟﺼﱠﺎِف اْﳋَﺎِﻣِﺲ اْﻟَﻤْﺪَرﺳ َاَْﻟَﻤْﻮُﺿﻮ ْ
ِﱵْ َﻛَﺘَﺒﺘـْ َﻬﺎ ﺗُـْﻮُﻟﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧْﺞ" ﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ 
اﻟﱠِﺬى ، 3303217182 َرْﻗُﻢ اﻟﺪﱠ ﻓْـﺘَـُﺮ اﻟَﻘﻴﱢْﺪ:. َدْﻳَﺸﺎ َﻣْﲑِْﻳِﲏ ْاﻟﱠ
ﺎِﺟْﺴِﺘْﲑ.ُﳏَﻤﱠ ْﺪ َﻋﺎِرْف،  أَْرَﺷَﺪﻩ ُ
َ
  اﳌ
َﻣَﻬﺎرَاِت ، اْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﻄﱠِﺒْﻴِﻌَﻴﺔ َِﻃﺮِﻳْـَﻘُﺔ اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ اﻟﻄﱠَﻠَﺒِﺔ اْﻟُﻤَﻴﺴﱠِﺮ َوﺗَـْﻔِﺴْﲑِ اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ َو اْﻟَﻜِﻠَﻤﺎُت اﻟﺮﱠﺋِْﻴِﺴَﻴِﺔ: 
   .ِاْﺳَﺘْﻜَﺸﺎف ِ
 ﺪ ُﻨ ِﺘ َﺴ ْﻳ َو َ. ﺲ ِﻳ ْر ِﺪ ْاﻟﺘﱠ  ق ِﺮ ُﻃ ُو َ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﻤ ُاﻟ ْ ﺎر ِﻴ َﺘ ِﺧ ْ ا ِِﰲ  ﺔ ٍﻗ َد َو َ ة ٍر َﺪ ْﻗ ُ ة ِﺪﱠ ﺸ ِﺑ ِ ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺎح ِﳒ ََو َ ة ِد َﻮ ْﺟ ُ ﺮ ُﺛـﱠ ﺄ َﺘ َﺗ ـَو َ
ﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ  2ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر  ﺔ ِاْﻟَﻤْﺪَرﺳ َ ﺎت ِﻈ َﺣ ِﻼ َﻰ ﻣ ُﻠ َﻋ َ ﺚ ِﺤ ْﺒ َا اﻟ ْﺬ َﻫ َ ﺔ ِﻴ َﻔ ِﻠ ْﻰ ﺧ َﻠ َﻋ َ
اْﻟُﻤَﻌﻠﱢُﻢ  ﺎل َﻗ َو َ. اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴﻢ ِ اْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﻄﱠِﺒْﻴِﻌَﻴﺔ ِاﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ  ﺔ ِﻴ َﻠ ِﻤ َ ﻋ َﺎ ِﰲ ﻬ َﺘ ـُﻬ َاﺟ ِ و َِﱵ اﻟﱠ  ﻞ ُﺎﻛ ِﺸ َﻣ َ ﺎك َﻨ َ، ﻫ ُْﻮُﻟﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﺗ ـُ
 ﻦ ْﻋ َ ت ْﺮ َﻔ َﺳ ْ أ َِﱵ اﻟﱠ  اد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْ ﻢ ِﻬ ْﻓ ـَ م ِﺪ َﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َ ﺮ ٍﺛ َأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻪ ُﻟ َ ﺎ َﳌ ِ ﻚ َﻟ ِذ َﺎ، و َﺎﻣ ًﻤ َﺘ ِﻫ ْ ا ِِﱄ ﻮ َﺗ ـُ ﻻ َ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﻦ َﻣ ِ ﺪ َﻳ ْﺪ ِﻌ َاﻟ ْ نﱠ إ ِ
 ﻦ َﻣ ِ ﺪ ُﻳ ْﺪ ِﻌ َ، اﻟ ْﻚ َﻟ ِ ذ ََﱃ إ ِ ﺔ ِﺎﻓ َﺿ َﻹ ِﺎ ْﺑ ِو َ .ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ 62 ﻦ ْﻣ ِ %52 اِﱄﱢ ﻮ َى ﺣ َﻮ َﺳ ِ ﺖ ْﺴ َﻴ ْﻟ َ ج ِِﺮ ﺨ ْاﻟﺘﱠ  ﺔ ِﺒ َﺴ ْﻧ ِ
، ات ِﺎر َﻬ َﻤ َﺎ اﻟ ْﻫ َﺮ َﻛ ْذ ِ د َر َو َ ِﱵ ْاﻟﱠ اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ و َ ِﺒْﻴِﻌَﻴﺔ ِاْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﻄﱠ اﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ  ِﰲ ْ ات ٍﺎر َﻬ َﻤ َاﻟ ْ ﺎن ُﻘ َﺗ ـْإ ِ ﱂ َْ ﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ  ب ِﻼﱠ اﻟﻄﱡ 
 ﺐ ِﺎﻟ ِﻄﱠ اﻟ ﺔ ِﻘ َﻳ ـْﺮ ِﻄﱠ اﻟ ﻢ ُﻠ ِﻌ ْﺗ ـَ ْﲔ َﺜ ِﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ ﻖ ُﻴ ْﺒ ِﻄ ْ، ﺗ َﺔ ِﺎﻳ َﻐ َاﻟ ْ ﻩ ِﺬ ِﺎ ﳍ َِﻘ ًﻴ ـْﻘ ِﲢ َْ .ﺎج ِﺘ َﻨ ْﺘ ِاﺳ ْو َ ﻞ ِﻴ ْﻠ ِﲢ َْو َ ﺔ َﺒ َاﻗ ـَﺮ َﻣ ُ، و َﻞ ِاﺻ ِﻮ َاﻟﺘـﱠ و َ
 و ْأ َ ﺔ ِﻛ َﺎَر ﺸ َﻤ ُاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ب ِﻮ ْﻠ ُﺳ ْﻷ ُا ا ْﺬ َﻫ َ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺳ ْاﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ ﻻ ِ اْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﻄﱠِﺒْﻴِﻌَﻴﺔ ِاﻟﺘـﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ  ﺔ ِﻴ َﻠ ِﻤ َﻋ َ ْﲑ ِﺴ ِﻔ ْﺗ ـَو َ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻤ ُاﻟ ْ
 ﻢ ِﻴ ْﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  اف ِﺪ َﻫ ْأ َ و ْأ َ ﻢ ْﻬ ِاﻓ ِﺪ َﻬ ْﺘ ِﺳ ْا ِ ﺎ َﰎﱠ ﻣ َ نﱠ أ َ ﺚ ُﻴ ِْﲝ َ ﺎع ِﻔ َﺗ ِر ْﻻ ِﻰ ا ْﻠ َﻋ َ ة ٍر َﺪ ْﻗ ُ ﻞﱡ ﻗ َأ َ ﻢ ْﻫ ُ ﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ  ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﺎط َﺸ َﻧ ِ
  .ﻖ َﻘﱠ ﺤ َﺘ َﻳ ـَ ن ْأ َ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْ
 ِﰲ ْ، ح ِﺮ َﺷ ِ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻣ ُ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ﻖ ُﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ ﻒ َﻴ ْ( ﻛ َ1: )ﻲ َﻫ ِ ﺚ ِﺤ ْﺒ َا اﻟ ْﺬ َ ﻫ َِﰲ  ﻞ ُﺎﻛ ِﺸ َﻤ َﻟ ْا َ
 ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ب ِﻼ َﻄﱡ اﻟ ي ْﺎد ِﻤ َاﻟ ْ ﻂ ِﻴ َﺴ َﺑ ِ ات ِﺮ َﺎﺋ ِاﻟﻄﱠ  ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ  م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُ اﻟ ِْﰐ ﺎد َ ﻣ َِﰲ  ﺎف ِﺸ َﻜ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ ات ِﺎر َﻬ َﻣ َ ْﲔ ِﺴ ِﲢ َْ
 ة ُﺎد َﻳ َز ِ (َﻛْﻴﻒ َ2)؟ ﺗُـْﻮُﻟﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ  2ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر  ﺔ ِاْﻟَﻤْﺪَرﺳ َ ِﰲ  ﺲ ِﺎﻣ ِاﳋ َْ
 م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ع ِﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َ ﺎف ِﺸ َﻜ ْﺘ ِ اﺳ ِْﰲ  ح ِﺮ َﺷ ِو َ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻤ ُاﻟ ْ ﺐ ِﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ ْﻣ ِ ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ات ِﺎر َﻬ َﻣ َ
 2ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر  ﺔ ِاْﻟَﻤْﺪَرﺳ َ ِﰲ  ﺲ ِﺎﻣ ِاﳋ َْ ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ب ِﻼ َﻄﱡ اﻟ ي ْﺎد ِﻤ َاﻟ ْ ﻂ ِﻴ َﺴ َﺑ ِ ﺔ ِﻴ َﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ 
  ؟ﺗُـْﻮﻟُﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ 
 ب ِﻼ َاﻟﻄﱡ  ﻢ ِﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ َﻣ ِ ﺮ ٌﻴ ـْﻔ ِﺸ ْﺗ َ َﲢِْﺪْﻳﺪ ُ( 1: )ﻲ َﻫ ِ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ ض ُﺮ ْﻐ َاﻟ ْو َ
 ات ِﺮ َﺎﺋ ِاﻟﻄﱠ  ي ْﺎد ِﻤ َاﻟ ْ ﻂ ِﻴ َﺴ َﺑ ِ ﺔ ِﻴﱠ ﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ  م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُ اﻟ ِْﰐ ﺎد َﻣ َ ِﰲ ْ ﺎف ِﺸ َﻜ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ ات ِﺎر َﻬ َﻣ َ ْﲔ ِﺴ ِﲢ َْ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْو َ ح ِﺮ َﺷ ِ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻣ ُ
( 2) ﺗُـْﻮﻟُﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ  2ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر  ﺔ ِاْﻟَﻤْﺪَرﺳ َ ِﰲ ْ ﺲ ِﺎﻣ ِاﳋ َْ ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ﺔ ِﺒ َﻠ َﻃ َ
 iixx
 
 ﻦ ْﻋ َ ﺐ ِﻴ ْﻘ ِﻨ ْاﻟﺘـﱠ  ﺎل ِﳎ ََ ِﰲ ْ ح ِﺮ َﺷ ِو َ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻤ ُاﻟ ْ ﺐ ِﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  ﻢ ِﻠﱡ ﻌ َاﻟﺘـﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ ْﻣ ِ ات ِﺎر َﻬ َﻣ َ ة ِﺎد َﻳ َاﻟﺰﱢ  َﲢِْﺪْﻳﺪ ُ
ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ  ﺔ ِاْﻟَﻤْﺪَرﺳ َ ِﰲ ْ ﺲ ِﺎﻣ ِاﳋ َْ ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ﺔ ِﺒ َﻠ َﻃ َ ات ِﺮ َﺎﺋ ِاﻟﻄﱠ  ي ْﺎد ِﻤ َاﻟ ْ ﻂ ِﻴ َﺴ َﺑ ِ ﺔ ِﻴﱠ ﻌ ِﻴ ْﺒ ِاﻟﻄﱠ  م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ﻊ ِﻴ ْاﺿ ِﻮ َﻣ َ
  .ﺗُـْﻮُﻟﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ  2اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر 
 ج ِذ َﻮ ْﻤ ُاﻟﻨﱡ  ﻊ ُﺒ ِﺘﱠ ( ﻳ ـَﺔ ِﻴﱠ ﻔ ِاﻟﺼﱠ  ﻞ ِﻤ َﻌ َاﻟ ْ ث ِﻮ ْ)ﲝ ُُ ث ِﻮ ْﺤ ُﺒ ُاﻟ ْ ﻢ ُﻴ ْﻤ ِﺼ ْﺗ َ ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ﻞ ِﻤ َﻋ َ ﺔ ِاﺳ َر َاﻟﺪﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ م ُﺪ ِﺨ ْﺘ َﺴ ْﺗ َ
 ﺎر ِﺒ َﺘ ِﺧ ْﻻ ِا ْو َ ﺔ ٍﻈ َﺣ ِﻼ َﻤ ُاﻟ ْ ﺎت ِﻈ َﺣ ِﻼ َﻤ ُاﻟ ْ ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎﺳ ْﺎ ﺑ ِﻬ َﻌ ُﲨ َْ َﰎﱠ  ِﱵ ْاﻟﱠ  ﺎت ُﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَﻟ ْا َ .ت ْﺎر َﺎﻏ َﺗ َو َ ِﻛﻤﱢْﻴﺲ ْ ﻪ ُﻌ َﺿ َو َ ي ْﺬ ِاﻟﱠ 
 ﺪﱡ ﳊ ِْا َ ﻮ َﻫ ُ ﺚ ِﺤ ْﺒ َا اﻟ ْﺬ َﻫ َ ِﰲ ْ ﺔ ِﻣ َﺪ ِﺨ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُاﻟ ْ ﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﻞ ُﻴ ْﻠ ِﲢ َْ .ان ِﺪ َﻴ ْﻤ َاﻟ ْ، و َﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْو َ ﻖ ِﺎﺋ ِﺛ َﻮ َاﻟ ْو َ ت ِﻼ َﺎﺑ َﻘ َﻤ ُاﻟ ْو َ
  .ﺎج ِﺘ َﻨ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ، و َﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ض ُﺮ َ، ﻋ َﺎت ِﺎﻧ َﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ
 ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ْﲔ َﺜ ِﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ ﺎء ُﻄ َﻋ ْإ ِ، و َاد ِﻮ َﻤ َاﻟ ْ ﱘ ِْﺪ ِﻘ ْ/ﺗ ـَﻖ َﻘﱠ ﺤ َﺘ َﺘ َﺳ َ ِﱵ ْاﻟﱠ  ة ِﺎء َﻔ َﻜ َاﻟ ْ ﻦ ِﻋ َ ْﲑ ِﺒ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ن َﻮ ْﺜ ـُﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ ﺮ ُﻬ َﻇ ْأ َ
ﺎ ﻌ ًﻣ َ ْﲔ َﺜ ِﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ ﻢ ْﻫ ِﲑ ِْﻏ َو َ ﺔ ِﻄ َﻳ ْﺮ ِاﳋ َْ م ُﻮ ْﻬ ُﻔ ْﻣ َ/ﺎِﱐ ْﻴ َﺒ ـَاﻟ ْ ﻢ ِﺳ ْاﻟﺮﱠ  ل ِﻼ َﺧ ِ ﻦ ْﻣ ِ اء ٌﻮ َﺳ َ ﻦ َﻳ ْﺮ ِﻶﺧ َﻟ ِ ح َﺮ َﺸ ْﻴ َﻟ ِ ﺔ ِﺻ َﺮ ْﻔ ُاﻟ ْ
 اء ِآر َ/ح ِﺮ َﺷ ِو َ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻤ ُاﻟ ْ ﺐ ِﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  ﻢ ِﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ﻖ ُﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ ة ٍﻮ َﻄ ُِﲞ ُ ة ٍﻮ ُﻄ ُ: ﺧ ُة ًﺮ َﻜ ْﻓ ِ ﺞ ُﺘ َﻨ ْﺘ ـَﺴ ْﻳ َ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُﻟ ْا َ
  .ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ
 ﺐ ِﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ  ﻢ ِﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ﻖ ِﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ ْﲔ َﻤ ِﻠﱢ ﻌ َﺘ ـَﻤ ُاﻟ ْ ﺎف ِﺸ َﻜ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ ات َﺎر َﻬ َﻣ َ نﱠ أ َ ﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َاﻟﻨﱠ  ت ُﺮ َﻬ َﻇ ْأ َو َ
 ِﰲ ْ . ُﰒﱠ 56 ﻩ ُر َﺪ ْﻗ َ ﻂ ٍﺳ ِﻮ َﺘ ـَﲟ ُِ %72 ﺎل ٍﻤ َﺘ ِﻛ ْا ِ ﻢ ِﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ ، و ََﱃ و ْﻷ ُا ْ ﺔ ِﻠ َﺣ َﺮ ْﻤ َاﻟ ْ ِﰲ ْ .ة ِﺎد َﻳ َاﻟﺰﱢ  ﻩ ِﺬ ِﻫ َ ْﲑ ِﺴ ِﻔ ْﺗ ـَو َ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻤ ُاﻟ ْ
 ن ْأ َ ﺎج ِﺘ َﻨ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ ﻦ ُﻜ ِ، ﳝ ُْﺞ ِﺎﺋ ِﺘ َاﻟﻨﱠ  ﻩ ِﺬ ِﻰ ﻫ َﻠ َﻋ َ ﺎء ُﻨ َﺑ ـَ. و َ37 ﻩ ُر َﺪ ْﻗ َ ﻂ ٍﺳ ِﻮ َﺘ ـَﲟ ُِ %45 َﱃ إ ِ ﻊ ُﻔ َﺗ ِر ْا ِ ﺔ ِﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ  ة ِر َو ْاﻟﺪﱠ 
 ﺲ ِﺎﻣ ِاﳋ َْ ﻒ ِاﻟﺼﱠ  ﺎف ِﺸ َﻜ ْﺘ ِﺳ ْﻻ ِا ْ ات ِﺎر َﻬ َﻣ َ ْﲔ ِﺴ ِﲢ َْ ﻦ ُﻜ ِﳝ ُْو َ ﺮ ِﺴﱠ ﻴ َﻤ ُاﻟ ْ ﺐ ِﺎﻟ ِﻄﱠ ﻟ ِﺎ ﺤ ًﺿ ُﻮ ْﻣ َ ﻢ ِﻠ ِﻌ ْاﻟﺘـﱠ  ﺐ ُﻴ ْﺎﻟ ِﺳ َأ َ ﻖ َﻴ ْﺒ ِﻄ ْﺗ َ
 .ﺗُـْﻮُﻟﻮْﻧﺞ َاُﺟﻮﻧﺞ ْﺑُـْﻮﻳُـْﻮَﻻُﻋْﻮ  2ْاِﻻﺑِْﺘَﺪاﺋَِﻴِﺔ اﳊُُْﻜْﻮِﻣﻴﱠـِﺔ ِﻛﻴْﻨَﺪاْل ﺑُـْﻮُﻟْﻮر  ﺔ ِﺳ َاﻟﻄﱠِﺒْﻴِﻌَﻴِﺔ اْﻟَﻤْﺪر َ م ِﻮ ْﻠ ُﻌ ُاﻟ ْ ْﲔ ِﻌ َاﻟ ْ ﺔ ِﺌ َﻓ ِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
